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Las Instituciones de Educación Superior en Ecuador, 
tienen dentro de sus procesos institucionales cumplir con 
pilares fundamentales como la Investigación y divulgación 
científica. Este proceso lo llevó a cabo la Universidad 
Estatal de Milagro a través de la carrera de psicología 
desde el año 2016 donde lanza la propuesta de la revista, 
bajo la dirección de la MSc. Carmen Zambrano Villalba, la 
misma que ingresa como parte de la gestión de revistas de 
la Universidad Estatal de Milagro, validada y certificada por 
el Departamento de Investigación Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de UNEMI- CRAI como una revista electrónica 
de periodo semestral desde el 2017. dirigida a la población 
universitaria nacional e internacional, que difunde los 
trabajos de investigación científica en áreas de ciencias 
sociales y del comportamiento.
La revista tiene a la fecha normas de publicación 
aprobados que se van actualizando de acuerdo a los 
cambios pertinentes, comité científico internacional, equipo 
editorial, evaluadores internos y externos, investigadores 
nacionales e internacionales de alta experiencia en 
producción científica, que se van incorporando en cada 
una de las ediciones.
Entre los logros alcanzados esta las diferentes indexaciones, 
los DOI para los artículos, incremento de los miembros del 
comité, entre otros. En este contexto también hubo un 
incremento significativo de artículos receptados que son 
publicados en este volumen 5 numero 9 donde el 73 % de 
los artículos receptados fueron aceptados (10 artículos) ya 
que superaron los procesos de evaluación interna y externa 
(pares ciegos) y un 27 % de artículo rechazados. 
En este volumen encontraran temáticas de interés para la 
comunidad científica que van desde estudios del estado 
de ánimo, ansiedad y depresión presencia de alteraciones 
graves en el comportamiento, Influencia del entorno familiar 
y el tipo de familia en el desarrollo del lenguaje en niños, 
calidad de vida en adolescentes con cáncer, entre otros. 
Para finalizar extendemos nuestro agradecimiento a todo 
el equipo editorial, comité científico internacional, lectores, 
investigadores, autores sin los cuales no se hubiera podido 
llegar hasta donde estamos. Gracias por acompañarnos en 
estos cinco años.
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